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Pour la totalité de l,oetrv-re
Leux/ vs /pLaísanx/ nous
cadre de cette opposition que
rn  cu l tu re l l e ,  eu ropéenne '  e t
ppos í t i on ,  ce l l e  de  /ex té ro -
impr ime  su r  l a  p remiè re l2 .
d 'autant  p lus accentuée que
au to )c i ta t i ons  e t /ou  du  pas -
;  f  in ter texcual i té comme un
oeuvre et en même temps un
s tmoderne  hongro ise .  Cec i  es t
a i n s  ( v .  K o n r á d ) ,  m ê m e  l , i n -
;  bÍb l iques et  palens (v.  p.ex.
rme t  de  pa r le r  d ,  i n te r texcua-
s ' e n  s e r t  d ' u n e  f a g o n  m o i n s
)ntrent  en même temps 1e chan-
t té ra tu re  hongro ise  ;  l , homo lo -
le  con tenu  des  oeuv res  l i t t é -
d 'une société dans un moment
mée  pa r  1 'homo log ie  en t re  l e
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Sanenvatting
Het  doe l  van  d i t  p roe fsch r i f t  i s  twee led Íg :
-  de  toepasbaarhe id  van  twee  methoden ,  een  soc io l i t e ra i re  en  een
semio t i sche ,  be ide  in  de  l i t e ra tuu rgesch Íedschr i j v ing  te  toe tsen
en
-  de  tendensen  in  de  pe r íode  van  de  a fge lopen  v i j f en tw in t i g  j aa r
van de Hongaarse l i teracuur te beschr i jven aan de hand van repre-
sen ta t i eve  werken .
De gedachte om l i teratuursocio logÍe met de semiot iek te combineren
is  a fkomst ig  u i t  he t  werk  van  P ie r re  V .  Z ima  ( f985)  " l " Í anue l  de
soc ioc r i t i que" ,  v taa r  een  de rge l i j ke  pog ing ,  theore t i sch  onder -
bouwd, werd ondernomen.
Veelheid van soeiol i texalre en semiot ische benader ingen maakte het
noodzake l i j k  een  keuze  te  maken .  In  d i t  p roe fsch r i f t  i s  gekozen
voor de combinat ie van het  genet isch structural isme van Lucien
Go ldmann  met  de  semio t iek  van  A lg i rdas  Ju l i en  Gre imas .  De  keuze
voor het  genet isch strucfural isme werd bepaald door de overtu igÍng
dat de opvat t ing van Goldmann over het  bestaan van de homologie
tussen  de  l i ce ra Í re  en  maa tschappe l i j ke  s t ruc tu ren  van  g roo t  be -
lang  i s  voo r  de  l i t e ra tuu rgesch iedschr i j v ing .  He t  begr ip  homo lo -
gie maakt  het  m. i .  mogel i jk  grote l i jnen in de ontwi ld<el ing van de
l i teratuur in een langere període te t rekken en narrat ive vormen
te verk laren,  zonder d i rect  verband te leggen tussen de werke-
li jkheid en de inhoud van de literaire produktie. De keuze voor de
theorie van Goldmann werd mede bepaald door de aandacht die Goldm-
ann (1959a) in een var.  z i jn werken (Le Dieu cache) schonk aan het
b e g r i p  " t r a g i s c h " .
In navolging van Zi 'ma is getracht  de socio logische benader ing
verder  te  ve rd iepen  met  behu lp  van  de  semio t iek ,  maar  Ín  tegen-
stel l ing tot  Zima wetden de bekende begr ippen van Gol&nann, zoals:
de  were ldv i s ie  ( v i s ion  du  monde) ,  een  moge l Í j k  bewuscz i j n  ( cons -
c ience  poss ib le ) ,  coheren t ie  ( cohérence)  en  g ro te  l i ce ra i re  werken
(grandes oeuvres) n iet  verworpen. Wèl is  geprobeerd deze begr ippen
een semiot ische inwul l ing ce geven. Veel  aandacht werd besteed aan
díe semiotische terrnen die als aanverwant kunnen worden beschouvrd,
zoa l - s :  waardensys teem (sys tène  des  va leu rs ) ,  i deo log ie  ( i déo lo -
g ie ) ,  soc ia le  conno ta t ie  ( conno ta t Íon  soc ia le ) ,  cu l tu ree l  geheugen
( rnéno i re  cu l tu re l l e ) ,  recu r ren t ie  ( récu r rence)  en  l i t e ra i re  ken-
merken ( l i t térar i té) .  Een dergel i jke tweespor ige benader ing van de
l i teratuur werd beplei t  vanui t  de overtu ig ing dat  de socio logische
en semiot ische methoden afzonder l i jk  n iet  toereikend z i jn voor het
analyseren en beschr i jven van de l i terai re produkt ie in haar tota-
l i t e i t ;  he t  was  de  bedoe l ing  he t  comp lementa í re  ka rak te r  van  deze
à  Ia  cu l tu re  hongro ise  e t  de
r .  t é m o i g n e  p . e x .  1 - ' a u t o b i o g r a -
ée  sous  Ie  nom de  L i l i  Csóko-
groise du XVIIe sÍècle ("Tizen-
resl ,  paru en L9B7>. Le 
'pseudo-
roman "retrouvé" provenant du
dévo i le  son  ca racËère  de  pas -
en annongant que l 'héroÍne- est
d e  l a  m i s e  e n -  s c è n e  d e  1 , o o -
e s t  l e  r e c u e i l  d e s  e s s a í s  h A
a i l l é ] ,  p a r u  e n  1 9 8 8  e t  c o n -
-va íns  hohgro is ,  pa r t i cu l i è re -
"lFF.
' .
s
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methoden ten opzichte van elkaar aan Èe tonen.
ZoaLs  bekend  word t  he t  gene t i sch  s t ruc tu ra l Í sme he t  mees t  be -
k r i t i see rd  vanwege  z í j n  ge r inge  be langs te l l í ng  voor  he t  spec i f i ek
l i t e ra i re ,  he t  kuns tz inn ige  van  een  l i t e ra i r  werk  (Z íma 1985 :  9  ,
57 ,  61 ) ,  en  ook  vanwege  he t  on tb reken  van  puur  l i t e ra i re  c r i t e r i a
bi j  het  onderscheid -  dat  door Goldmann zeLf  werd gehanteerd-
tussen  "he t  g ro te  l i t e ra i re  werk "  en  de  ove r ige  l í t e ra i re  p roduk -
t i e .  l , I a t  de  semio t iek  van  Gre imas  be t re f t  z i j n  de  c r i t i c i  i n  he t
algemeen van oordeel  dat  deze een voortref fe l i jk  begrÍppenapparaat
heef t  onrwikkeld dat  verf i jnde,  immanente tekstanalyse mogel i jk
maakt .  Tegel i jker t i jd  maakt  men bezwaren tegen de omvang van di t
begr ippenapparaa t  (K ibéd i  Varga  19B6c :  109)  c l i e  de  toepass Íng
ervan op grotere werken bijna onmogelijk maakt. Tevens verwijt men
deze methode dat  zí j  geen houvast  b iedt  b i j  het  bepalen van de
s o c i a l e  c o n t e x t  v a n  d e  l i t e r a i r e  p r o d u k t i e  ( H o e k  1 9 8 5 :  1 6 8 ) .  H e t
is  een fe i t  dat  de semiot iek van Greimas het  verband tussen de
teks ten  en  de  rea l i t e i t  nad rukke l i j k  bu i ten  beschouwing  laa t
(En t reve rnes  1984 :B) .  E r  komt  nog  L ' i j  da t  deze  semio t iek  p r in -
c i p i e e l  w e i g e r t  e e n  l i t e r a i r e  t e k s t  ( d i s c o u r s  l i t t é r a i r e )  a l s
zodan ig  te  ondersche Íden  en  te  beschr i j ven  (Gre imas /Cour tés  L979 :
1 0 5 - 1 0 6 ) ,  e n  h e t  b e g r Í p  " l i t t é r a r i t é "  v e r w e r p t  ( I b i d .  , 2 I 4 )  .
\^ Ianneer men de def  in i t ies van al leen de twee laatst  genoemde
begr ippen a la let t re neemt kan men z ich afvra€ten of  de semiot iek
van Greimas we1 zo geschikt  is  om een l í terai r  werk in z i jn speci-
f i c i t e i t  t e  ana lyse ren  en  een  aanvu l l ende  ro l  t e  l a ten  spe len  in
he t  kader  van  he t  gene t i sch  s t ruc tu ra l i sme.  Ser ieuze  bes tuder ing
ech te r  van  b .v .  de  tweede l ige  "D ic t i onnare "  van  A .J .  Gre ímas  en  J .
Cour tés  (L979 ,  1986)  l ee r t  da t  de  a l s  onde f in iee rbaar  bes tempe lde
termen ter loops zeet  vaak voorkomen en dat  er  veel  aandacht wordt
geschonken  aan  de  bu i ten teks tue le  e lemen ten .  D i t  b l i j k t  o .a .  u i t
een  aanz ien l i j k  aan ta l  t e rmen  da t  daarvoor  gec reêerd  werd ,  zoa ls :
na tuu r l i j ke  were ld  (monde  na tu re l ) ,  ex te rne  re fe ren t  ( ré fé ren t
ex te rne )  ,  con tex t  ( con tex te )  ,  cu l tuu r  ( cu l tu re )  e tc .
D i t  pa radoxa le  aspec t  van  de  semio t i sche  theor ie ,  a l sook  conc re te
semio t i sche  ana lyses  van  l i t e ra i re  werken ,  i n  he t  b i j zonder  d ie
van  A .J .Gre imas  (1976)  gew i jd  aan  De  Maupassan t ,  l i j ken  ech te r  de
poging om de semiot iek in de l i teratuurgeschiedschr i jv ing te
betrekken te rechtvaardigen.
Het is  duidel i jk  dat  gezíen de omvang van het  semiot isch begr ip-
penapparaat  in de analyses van de gekozen werken te lkens weer
keuzes gemaakt moesten worden ui t  begr ippen die het  meest  re le-
van t  en  adequaa t  l i j ken  b i j  he t  beschr i j ven  van  he t  spec i f i eke
karakter  van deze werken.
ïn het  in le idende hoofdstuk over de ontwikkel ing van de.Hongaarse
l i t e r a t u u r  ( 1 . 3 . )
semiot ische z in
gique) gereconstr '
den (valeurs act t
van  de  ja ren  zes t
in zekere mate i r
losofen van narx
theor ie van het
l a k o w s k i  t . o . v .  h
gepoogd de homolo
produkt ie te sch
werd  toegepas t .
De ontwikkel ing v
to t  he t  beg in  va r
t ragische wereldv
met een speccacu
m . n .  d e  t r a d i t i o n
tel t rant  maakte
ec lec t i sche  en  op
r ing voor deze ve
were ldv i s ie  zoa ls
gebracht en de ma,
In de Hongaarse l
mingen onderschei ,
1 .  d e  r e a l i s t i s c h
2 .  d e  n i e t - r e a l i s
Ui t  d i t  onderzoel
opvat t ingen in dr
t i ek  -  de  rea l i
s imp l i s t i sch  en  (
de globale analys
t isch en baanbre
geschiedenis wer(
F . S á n t a  e n  S .  S o :
een strakke oppol
oppos i t i e  werd  mt
de sanct iefase L
"goede"  be loond .
De doorbraak in
creat ie van Èragi
waarden geen belc
zi j  kozen voor d
soluut waardensy:
ge l i j k  pe rsonage
3  h e t  m e e s t  b e -
ro r  he t  spec i f i ek
k  ( Z í n a  1 9 8 5 :  9 ,
i . t e ra i re  c r i t e r i a
werd gehanteerd-
I i terai re produk-
le  c r i t i c i  i n  he t
: begrippenapparaat
:analyse mogel i jk
le omvang van dit
i e  de  toepass ing
Tevens verwijt men
:t  bepalen van de
k  1 9 8 5 :  1 6 8 ) .  H e t
verband tussen de
beschouwing laat
e  semio t iek  p r in -
r  l i t t é r a i r e )  a l s
Lnas /Cour tés  I979 :
tb id .  , 2L4 )  .
: laatst genoemde
rn of  de semiot iek
uerk in zijn speci-
e laten spelen in
: ieuze bestuder ing
A.J.  Greimas en J.
r rbaar bestempelde
:el aandacht wordt
t  b l i j k t  o . a .  u i t
l ë e r d  w e r d ,  z o a l s :
eferent  ( référent
) tc .
) ,  a l sook  conc re te
hec  b i j zonder  d ie
l i jken echter  de
hiedschr i jv ing te
;emio t i sch  begr ip -
rken telkens r^reer
e  he t  meesË re le -
an  he t  spec i f i eke
,  
van  de .Hongaarse
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l i t e ra tuu r  (1 .3 . )  werd  met  behu lp  van  hec  begr ip  " i deo log ie "  i n  de
sern io t í sche  zLn  een  ax io log isch  waardesysceem (sys tème ax io lo -
gique) gereconstrueerd en vergeleken nec de geactual iseerde ï , {aar-
den  (va leu rs  ac tua l i sées ) ,  zoa ls  deze  in  de  l i t e ra i re  p roduk t ie
van  de  ja ren  zes t ig  to t  u i t i ng  werden  gebrach t .  H ie rb i j  werd  ook
in zekere mate ingegaan op theoret ische geschr i f ten van twee f í -
l oso fen  van  marx i s t i sche  s igna tuu r ,  r .D .  G .Lukács  (voora l  z i j n
theor ie  van  he t  t yp i sche)  en  de  k r i t i sche  opmerk Íngen  van  L .Ko-
lakowsk i  t . o . v .  he t  marx i sme a ls  i deo log ie .  I n  da t  hoo fds tuk  werd
gepoogd de homologie tussen de heersende ideologie en de l i terai re
p roduk t ie  te  sche tsen ,  waarb i j  he t  begr ip  "soc io lec t "  eveneens
werd  toegepas t .
De ontwikkel ing van de Hongaarse l i teratuur vanaf de jaren zest íg
tot het begin van de jaren tachtig werd gezien als overgang van de
tragische wereldvis ie naar de groteske.  Deze overgang ging gepaard
met een spectaculai re verander ing in de narrat ieve technieken,
m . n .  d e  t r a d i c i o n e l e ,  r e a l i s t i s c h e ,  o p  t e l e o l o g i e  g e b a s e e r d e  v e r -
te l t rant  maakte plaats voor de ogenschÍ jn l i jk  onsamenhangende,
ec lec t i sche  en  op  in te r tex tua l i ce i t  ge r i ch te  na r ra t i e .  De  ve rk la -
r ing voor deze verander ing werd gezocht  in de honologie tussen de
were ldv i s ie  zoa ls  deze  in  een  l i t e ra i r  werk  to t  u i td rukk ing  word t
gebracht  en de maatschappel i jke en economische structuren.
In  de  Hongaarse  l i t e ra tuu r  van  de  ja ren  zes t ig  werden  twee  s t ro -
mingen onderscheiden:
1 .  d e  r e a l i s t i s c h - i d e o l o g i s c h e  e n
2 .  d e  n Í e t - r e a l i s t i s c h e  e n  a p o l i t i e k e  s t r o m i n g .
U i t  d i t  onderzoek  b l i j k t  da t  -  i n  Èegens te l l i ng  to t  de  gangbare
opvatt ingen in de Hongaarse l i teratuurgeschiedschr i jv ing en kr i -
t i ek  -  de  rea l i sÈ ische  en  Ídeo log ische  s t roming  rno ra l i se rend ,
s i rnp l i sc i sch  en  op  een  jou rna l i s t i eke  w i j ze  geêngageerd  i s .  Door
de  g loba le  ana lyse  van  l iÈe ra i re  werken  d ie  a l s  k r i t i sch ,  rea l i s -
c isch en baanbrekend door de Hongaarse kr i t iek en l i teratuur-
g e s c h i e d e n i s  w e r d e n  v o o r g e s t e l d  ( r o m a n s  v a n  I . S a r k a d i ,  E . F e j e s ,
F .Sán ta  en  S .  Somogy i  Tó th ) ,  werd  aange toond  da t  deze  werken  op
een strakke opposi t ie /goed/ vs /sLecht /  v /aren gebaseerd.  Deze
opposi t ie werd met duidel i jk  aantoonbare waarden ingevuld en tot
de  sanc t ie fase  u i cgevoerd ;  he t  " s lech te "  werd  n l .  bes t ra f t  en
"goede"  be loond .
De doorbraak in deze eerste stroming werd veroorzaakt  door de
creat ie van t ragische f iguren die ondanks hun streven naar hogere
waarden  geen  be lon ing  meer  k regen  in  de  sanc t ie fase .  In tegendee l ,
zíJ kozen voor de dood ju ist  vanwege de onmogel i jkheid een ab-
soluut  waardensysteem te handhaven. Als voorbeeld van een der-
gel i jk  personage werd de hoofdpersoon van de gel i jknamige roman
.É;
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"Makra" van Akos Kertész gekozen (2.L>.  Deze ïoman werd gezien als
een  voorbee ld  van  de  rea l i s t i sche  en  ideo log ische  s t roming  in  de
Hongaarse  l i t e ra tuu r ,  een  s t roming  d ie  nog  s teeds  mee te l t  (  zLe
b .v .  he t  werk  van  E .GaLgócz í ) .  E r  werd  eveneens  aandach t  geschon-
ken  aan  de  l í t e ra i re  waarde  ( l i t t é ra r i cé ) ,  o f  l i eve r  gezegd  aan
het ontbreken ervan in deze stroming in het algemeen, en ín de bo-
vengenoemde roman van  A .Ker tész  in  he t  b i j zonder .
De  ideo log ie  i n  de  ru ime  z in  van  he t  woord  (Ko lakowsk i  1968 :  24 -
36) L^g ten grondslag aan de tweede stroming die openstond voor
andere  were ldv i s ies  dan  he t  marx i sme,  b .v .  he t  ex i s ten t ia l i sme o f
het  chr istendom. De belangr i jkste representanten van deze stroming
w a r e n  i n  h e t  b e g i n :  G .  O t t l i k ,  M .  N I ê s z ó L y ,  Í .  M á n d y ,  e n  l a t e r  G y .
Konrád.  Aan het  e ind van de jaren zevent ig kwam een nieuwe ge-
n e r a t i e  s c h r i j v e r s  d e z e  s t r o n i n g  v e r r i j k e n  ( o . a .  G . B e r e m é n y i ,
P . E s t e r h á z y ,  P . H a j n ó c z y ,  P . N á d a s )  .
Het re lat iverende waardensysteem van deze strorning bracht  een
ander type personages voort ,  b.v.  een ambivalente hoofdpersoon met
tragische kenmerken, Bál int  Oze (u i t  de roman van l ' Í .Mészóly "De
dood van een atleet") of Adam Barabás (uit het drama van LÓrkény
"He t  scenar io " ) .  He t  amb iva len te  ka rak te r  van  B .  Oze  en  de  exp l i -
c iet  ter  sprake gebrachte incompetent ie van de narrator  werden in
verband gebracht  met de wereldvis ie d ie n iet  meer op een eenvou-
d ig ,  eens lu idend  waardensys teem gebaseerd  i s .  Tevens  werd  deze
roman gezien als voor loper van het  Hongaarse postmodernisme, mede
o p  g r o n d  v a n  d e  v e r t e l t e c h n i e k  ( 2 . 2 . ) . B i j  d e  a n a l y s e  v a n  h e t
drama "HeË scenar io"  werd getracht  met behulp van semiot ische
begr ippen  van  ve r id i c t i e  ( vé r id i c t i on ) ,  f i gu ra t i v i sa t i e  ( f i gu ra t i -
v i sa t i on )  en  cu l tu re le  en  soc ia le  conno ta t ie  ( conno ta t ion  cu l -
tu re l l e  e t  soc ia le )  de  ach te r l i ggende  absurde  were ldv i s ie  te
beschr i j ven ,  d ie  Ín  tegens te l l i ng  s taa t  to t  de  marx i s t i sche  v i s ie
o p  g e s c h i e d e n i s  ( 2 . 3 . )  .
De ui tgesproken groteske personages wetden gedef in ieerd als Èegen-
overgesÈe ld  aan  de  f i gu ren  ( f i gu re ,  f Í gu re  lexémat ique)  d ie  i n  de
werkel i jkheid voorkomen (contra i res au sens commun).  Di t  werd
aange toond  door  de  ve rge l i j k i ng  van  de  zgn .vas te  ke rn  (noyau
stable)  van een f iguur met haar real isat ie in de tekst  (parcours
nar ra t i f ) .  Gez Íen  he t  fe i t  da t  de  g ro teske  f i gu ren  mees ta l  i n
teksten voorkomen die eveneens een groteske of absurde wereldvisie
projecteren,  werd ook aandacht geschonken aan de discurs ieve
con f igu ra t ies ,  m .n .  aan  de  tegens te l l i ng  tussen  hun  de f in i t i es  en
de real isat ie ervan.  Deze t l ree componenten,  f iguren en conf igu-
rat ies,  d ienden als het  raamwerk voor het  beschr i jven van groteske
effecten.  Er werd gezocht  naar andere procedé's d ie voor hetzel fde
e f fec t  zo rgden ,  zoaLs  b .v .  t egenoverges te lde  waardeob jec ten  (ob je t
v a l e u r )  ( 2 . 5  ,  )  o f  n
De conclusie \4ras dr
basis vormt voor he
met  de  i so top ie  / se
het speelse en vrol
beeld daarvan was d
van deze opposi t ie
somber karakter van
De oveïgang van de
l i teratuur werd gez
maatschappel i jke ber
g e t o o n d  o . a .  d o o r
s o c i o l e c t :  h e c  s p e e )
roman van Esterházy
De puur marxist ische
gemaakt voor andere
b . v .  K o n r á d ) ;  d e z e  ,
tachcig duidel i jke
pol i t ieke leven van
hervormingen, hersct
n i s ) .  Deze  ve rander i
hun hoogtepunt berei
derende structuur var
D i t  p roces  i s  i n  de
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v a l e u r )  ( 2 . 5 .  )  o f  n a r r a t i e v e  p r o g r a m m a ' s  ( 2 . 4 )  .
De conclusie was dat  de isotopie /verheven/ u"  /gedegradeerd/  de
basis vormt voor het  groceske wereldbeeld;  de eventuele combinat ie
met de isotopie /seríeus/  vs /speels/  is  verantwoordel i jk  voor
he t  spee lse  en  v ro l i j ke  ka rak te r  van  een  g ro tesk  werk .  Een  voor -
beeld daarvan was de roman van P.Esterházy,  cerwi j l  het  ontbreken
van deze opposi t ie in de roman van P.Hajnóczy voor een bi jzonder
somber karakter  van de beschreven wereld zotgde.
De overgang van de t ragische naar de groteske wereldvis ie in de
l i teratuur werd gezíen als homoloog aan de verander ing in het
maatschappel i jke bewustz i jn.  Op het  l i terai re v lak werd di t  aan-
ge toond  o .a .  door  he t  gebru ik  van  he t  marx i s t i sch - len in i s t i sch
sociolect: het speelse karakter ervan is vooral kerrnerkend voor de
roman van  Es te rházy  (2 .4 .>  .
De  puur  marx ís t i sche  were ldv i s ie  (Ker tész ,  Ga lg ícz i )  hee f t  p laa ts
gernaakt  voor andere ideologieën in de ru ime z in van hec woord (2.
b.v.  Konrád);  deze ontwikkel ing heef t  aan het  e ind van de jaren
tacht ig duidel i jke vormen aangenomen in het  maatschappel i jke en
po l i t i eke  leven  van  Hongar i j e  (po l i t i ek  p lu ra l i sme,  economische
hervormingen, herschr i jv ing en herwaarder ing van de geschiede-
nis) .  Deze verander ingen die heel  langzaam op gar,g kwamen en nu
hun hoogtepunt bereiken, hebben hun neerslag gekregen in de veran-
derende structuur van de l i terai re werken.
Di t  proces is  in de jaren zesxig begonnen (Ott1 ik,  Mészóly)  en aan
het e ind van de jaren zevent ig zí jn er  in Hongar i je werken ver-
schenen die nauw aanslui ten bi j  het  Europese postmodernisme (Fok-
kema 1986 ,  Szabo lcs i  L987) .  He t  ve rwerpen  van  de  te leo log ie ,
belangstel l ing voor het  autobiograf ische en voor de geschiedenis
als persoonl i jke ervar ing,  beschouwingen over het  schr i j fproces en
de taal  b innen de f ic t ionele teksten resul teerden in een schr i j  f -
wÍ jze die semiot isch kan worden aangeduid als gebaseerd op de
iso top ie  /ex té rocep t i v i t é /  vs  / i n té rocep t i v i t é /  (2 .  Gre imas /
C o u r t é s  L 9 7 9 :  7 5 ,  L 4 L ,  1 9 1 ) .  H i e r b i j  s p e e l t  d e  i n t e r t e x t u a l i t e i t
een  zeer  be langr i j ke ,  zo  n ie t  dominerende  ro1 .
Als speci f iek Hongaarse eigenschap van het  postmodernisme werd de
belangstel l ing voor de vader landse geschiedenis en het  b i jzonder
creat ief  taalgebruik genoemd. Het laatste wordt  wel iswaar geken-
merkc door een modieus verschi jnsel ,  n l .  de ontwr icht ing van de
syntaxis,  maar de taalvernieuwende tendens kr i jgt  de overhand,
waarbi j  de archaïsat ie,  a1 dan nÍet  in de vorrn van een past iche,
een  ro l  spee l t .
